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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh work-life balance, motivasi 
berprestasi dan kepuasan olahragawan terhadap organizational commitment di 
Indonesia. Jarang penelitian yang berhubungan dengan olahragawan di Indonesia 
terutama organizational commitment untuk atlet. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mencari pengaruh work-life balance, motivasi berprestasi dan kepuasan profesi 
terhadap organizational commitment.  Populasi penelitian terdiri dari 936 atlet di 
Indonesia, sedangkan sampel terdiri dari 281 atlet menggunakan formula slovin. 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis jalur yang akan diproses 
menggunakan alat LISREL. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara langsung 
work-life balance, motivasi berprestasi dan kepuasan memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap organizational commitment. Hasil penelitian juga menunjukkan 
bahwa secara tidak langsung work-life balance dan motivasi berprestasi berpengaruh 
terhadap organizational commitment melalui kepuasan atlet.   
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This study aims to determine the effect of work-life balance, achievement motivation and athlete 
satisfaction on organizational commitment in Indonesia. It is rare that research relating to 
athletes in Indonesia is primarily about how to make organizational commitment to athletes. 
The purpose of this study is to find the effect of work-life balance, achievement motivation and 
professional satisfaction on organizational commitment. The study population consisted of 936 
athletes in Indonesia, while the sample consisted of 281 athletes using the Slovin formula. This 
research is a quantitative study with path analysis that will be processed using the LISREL 
tool. The results of this study indicate that directly work-life balance, achievement motivation 
and satisfaction have a positive and significant influence on organizational commitment. The 
results also showed that work-life balance and achievement motivation indirectly influence 
organizational commitment through athlete satisfaction.  
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KATA PENGANTAR  
  
Penelitian ini dilakukan terhadap olahragawan di Indonesia terkait permasalahan 
organizational commitment. Permasalahan dalam penelitian ini dimulai dengan 
indikasi adanya hijack dan transfer olahragawan baik antar daerah di Indonesia 
ataupun ke Negara lain. Kemudian peneliti melakukan pra-survei untuk membuktikan 
permasalahan tersebut dengan kuesioner. Jenis penelitian ini adalah asosiatif yaitu 
penelitian yang bersifat kausal (sebab akibat), sedangkan metode yang digunakan 
adalah Path analysis dengan 2 variabel independent ( work - life balance, achievement 
motivation ), 1 variabel intervening (kepuasan profesi), dan 1 variabel dependent ( 
organizational commitment) . Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
olahragawan yang ikut pada ASIAN Games sebanyak 936 olahragawan, sehingga 
dengan rumus slovin diperoleh sample sebanyak 281 olahragawan. Penelitian ini 
menunjukkan adanya pengaruh work - life balance, achievement motivation dan 
kepuasan profesi terhadap organizational commitment secara langsung. Work - life 
balance dan achievement motivation juga berpengaruh secara tidak langsung melalui 
kepuasan profesi terhadap organizational commitment . Dalam penelitian ini, peneliti 
sadar bahwa masih adanya kekurangan ataupun kelemahan yang perlu diperkuat, untuk 
itu peneliti berharap masukan, koreksi dan saran dari semua pihak, untuk perbaikan 
atau penyempurnaan disertasi ini.  
  
                                             Jakarta, Februari 2020  
  
                   Guntur Pawoko  
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